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Qu' est-ce que la schizo-analyse? 
????????
?????
??
Haruo KOT ANI 
Deleuze et Guattari invent色reηtla schizo-analyse pour faire concurrence a la 
psychanalyse parce que cette derniをrefausse l'inconscient et l'enferme dans le com-
plexe d'CEdipe. Au contraire la schizo-analyse considere l'inconscient comme schizo-
phぬne，et le nomme“machines desirantesη. L'inconscient compris comme "machines 
desirantes" est si divers qu'il agit sur la realite sociale et la produit. C'est la schizo-
analyse qui decouvre ce fonctionnement de l'inconscient. 
Ce type d'analyse apparait pour la premi色refois dans l'Anti-(Edipe， et ils le 
reprennent dans Mille plateauχen le modifiant. Dans ce deuxi色meouvrage， laschizo-
analyse qui avait decouvert l'inconsc淀川diverset schizophr色ne，en tant que“machines 
desirantes"， s'applique a trouver cette multiplicite (rhizome) dans tous les domaines du 
monde. Elle s'efforce de chercher la multiplicite rhizomatique qui montre le manque d' 
identite chez tous les etres. La schizo-analyse n'est pas seulement une analyse theori-
que， mais aussi une analyse pratique qui dirige notre vie vers la delivrance et unifie la 
theorie et la pratique. 
N'est-ce pas la l'objectif de toutes sciences veritables? 
